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Anala III ^ Nr. 102. Viena, domineca 29 septembre/11 optovre 1868. 
E » e d e t r e t ori in septemana: M e r o u r i - a , 
Vin«rri->a s t D e m i n v i o ' a , candu o có la in ­
tréga, oando. numai d iumetate , -adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Piwtiah de prcnawattaae: 
peatru AttÉtri*: 
p e anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetatu de anu • • • • 4 » „ » 
a patrariu 2 » » » 
pentru Romani'a ei străinătate: 
p e «na intregu 16 fl. v. a. 
» «lustetajte d« «ţiu • • .., , 8 , » n 
* patrariu n „ . . . 4 a it „ 
Invitare de prenumeratiaae 
u 
C%* / optobre v. incţpenm nou pa­
trariu de anu, pentru care deschidemu 
prenumeratiune. ^ALBIN'A" va apare 
casi pană acum'a, adeca dejrei ori in$ 
septemana. - • ••*<>• - < ~ j 
Pretiulu de prenumeratiune peni. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ de anu 4 fl. v. a. 
• „ V i
 n 2 fl- v. a. 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ V, de anu 8 fl. v. a. 
» V* » » 4 fl- v- a-
Rogâmu pe dd. prenumeranti a-si însem­
na curatu numele si locuinti'a; éra daca nu 
primescu véri unu numeru, se biaevoiésca a 
reclama delocu in epistole nesigilate si nefran­
cate, insemnendu langa adresa: „reclamatiuae 
diurnalistica." De la noi spedarea este regu­
lata, ai dorimu ca fdi'a se ajungă asisdere regu­
latu la manile dloru prenumeranti. 
fíedactiunea. 
SibÜU, 5 optobre 1868. 
Ieri domineca fiindu onomastic'a 
Maiestatei Sale Imperatului, s'a serbatu 
sant'a liturgia de mai mulţi preoţi, pon-
teficandu Parintele episcopu alu Caran-
sebesiului d. Ioane Popasu, cetindu ro-
gatiunile Îndatinate la asemene ocasiune 
si cantandu-se imnulu popularu. Depu­
taţii congresului au fostu cu toţii de fa­
tia la liturgia, dupa carea presentandu-
se fisc. Sale Părintelui Metropolitu in 
sal'a resiedintiei, d. deputatu Ioanoviciu 
in numele colegiloru sei adresă Esc. Sale 
Arcbiepiscopului rogarea ca se trimită la 
pré naltulu tronu urările congresului 
pentru indelungat'a domnire a Monar­
cului nostru. — Parintele Metropolitu 
respunse câ le va trimite prin ministe­
riulu interneloru. 
Astadi luffi, congresulu n'a tienutu 
siedintia din causa câ comisiunile nu-si 
finiseră inca elaboratele loru. 
Intr'aceea deputaţii besericesci si 
mireni din comitatulu Bihorului, respec­
tive din dieces'a O radei-Mari, in conso-
(nantia cu petitiunile besericaniloru si 
mireniloru din acésta diecesa pentru re-
' activarea episcopiei nóstre din Orade, 
subscrisera si densii (deputaţii) o petitiu­
ne catra congresu, alaturandu acesteia si 
petitiunile numite mai sus. Acesta peti­
tiune se meni a se preda presiedintiei, 
pentru ca acést'a s'o presente congre­
sului. 
Dreptaceea deputaţii bisericesci ai 
mireni din Biharea, ae luară cu petitiu­
nea in corpore catra Escel. Sa Părintele 
metropolitu casi catra presiedintele con­
gresului. Inse la».ur opunerea deputatului 
Nicolae Z s i g a cunoscutului mecenate, 
otarira a se presentá mai antaiu Ittei Sale 
Părintelui episcopu de la Aradu d. Pro-, 
copiu Ivacicoviciu, casi care actualminte 
tiene si episcopi'a Oradei-Mari, ca asié' 
paşii se fie facuti cu scirea Ittei Sale a-
cestui bunu părinte episcopu. 
Intrandu la Ittea Sa eppulu Proco-
piu Ivacicoviciu, conducatoriulu deputa­
tiunei d. Simeonu Bica presiedintele con­
sistoriului din Orade,i-adresâ cam urma-, 
tóriele cuvinte: 
„Ilustritatea Ta, Pré Santite Părin­
te Episcópe! Suntu apró pe dóue secle, de 
candu scaunulu episcopescu din Oradea-
Mare este vacantu, de candu mori celu 
din urma in sirulu episcopiloru nostri, 
éra noi goniţi si maltrataţi de vitregitatea 
trecutului nu avuramü neci libertatea 
neci potinti'a d'a ni alege altu episcopu, 
ci besericele nóstre remasera orfane. Or­
fani si persecutaţi cum eramu, episcopi'a 
Aradului ne-a primitu sub aripeje sale 
si ne-a seutitu parintesce. Vom'rosti pu­
rurea cu multiamita numele episcopiloru 
de la Aradu ce Ti-au premersu in scau­
nulu eppescu, si desclinitu numele Ittei 
Tale caci ca unu bunu archipastoriu ai 
asudata di si nópte intru a şterge nume-
rósele lacremece nepadiau fati'a bisericei 
nóstre. Ti detorimu acésta recunoscintia, 
Ilustritate! Ti o detorimu cu atat'a 
mai vertosu câci vedemu apriatu cumca 
erau pré mari, sarcinele ce se puseseră 
pe umerii unui singuru episcopu, erau 
pré mari parte din caus'a teritoriului ce­
lui forte intinsu, din* caus'a numerosita-
tei credinciosiloru, parte din caus'a mul-
teloru lupte ce avea beseric'a de supor-
tatu. Astadi candu Proni'a ddiésca ni-a 
descatusiatu manile si ne-a redatu liber­
tatéi nóstre canonice, astadi credincioşii 
ceru de la congresu prin aceste petitiu-
ni ca se se reactiveze episcopi'a nóstra 
de la Orade, luandu astfelu o parte de 
sarcine de pre umerii Ittei Tale, .pentru 
ca neci unu archipastorju se nu fie im-
povoratu peste mesura. Noi deputaţii 
eparchiei din Orade, mai nainte d'a face 
veri unu pasu in asta privintia, ni tienu-
ramu de detorintia a ne presentá Ittei 
Tale ca episcopului nostru actualu, se 
«eremu binecuventarea si spriginireaPré 
SantieiTale, se-Timultiamimu pentru amó-
reaparintésca,si se spunemu câ numai cu 
durere ne-am depărta de bratiele parin-
tesci ale Ittei Tale; si dicu câ nu ne-am 
depărta, nu ne-am duce neci odată daca 
«'ar fi interesulu si splendórea besericei 
nóstre cari pretindu se avemu episcopia 
propriajn Orade. ."• 
Deputaţii fecera Ittei Sale semnele 
de recunoscintia si consentire cu acésta 
cuventare a dlui Bica. Parintele episcopu 
Procopiu, petrunsu adancu, dupa o mica 
pausa respunse cam acestea: 
„Sentiescu o bucuria nespusa . câ 
mi s'a datu ocasiunea se binec^uventu 
paşii si întreprinderile vóstre pe cari io 
însumi le doriamu de multu. Asié este 
câ sarcinele ce se puseseră pre umerii 
mei, erau pré multe pentru unu singuru 
episcopu. Turm'a, lauda Domnului, e 
frumósa si numerósa, unu pastoriu nu 
ajunge ori catu de neobosita ar fi apti­
vitatea si priveghiarea lui. De aceea of-
tamu se-mi dee ceriulu unu confrate, că­
ruia se-i potu dice: vino si-mi ajuta, éca 
a ta parte de turma, pasce melusieii! De 
alta parte, precum ati disu pré bine, este 
si interesulu si splendórea besericei nó­
stre cari ceru reactivarea episcopiei din 
Orade. Asié-dara oftările mele se intui* 
nescu cu oftările vóstre: fie peste ele bi­
necuventarea Ceriului. — Despre spri-
ginirea mea, fiti securi. Aci de fatia este 
confratele meu archiereulu Ioanu (Po* 
pasu) care inca a promisu ajutoriulu seu 
«cestei cause. (Popasu face.semne de"á* 
probare). De aceea, iubiţii mei! daca e 
trista despărţirea celor'a ce se iubescu, a 
nóstra va face esceptiune câci va fi voi* 
ósa. Nesmintitu câ io voiu lacremá la 
despărţire, dar lacremile mele vor fi la-
creme de bucuria, luandu-si remasu bunu 
ceia cu cari impreuna am suferitu si îm­
preuna ne-am mangaiatu pana ce acum 
cu ajutoriulu Domnului ajunseramu la 
limanulu mantuirei. ." 
Deputatiunea esl încântata de buna-
vointi'a si elocinti'a Părintelui episcopu 
Procopiu, apoi intra la Esc. Sa metropo-
litulu Br. Siaguna, căruia d. Bica i-adre­
sâ cam aceste cuvinte: 
„Escelintia, Părinte Archiepiscópe! 
Vechi'a diecesa de Oradea-Mare a sca­
patu intréga din mediloculu viforóseloru 
valuri ale trecutului ce se conjuraseră 
contra ei. A scapatu intréga, dar vedtiva, 
si astadi si-doresce si-si cere pre episco-
pulu seu. Aci suntu petitiunile besericani­
loru si mireniloru, aci petitiunea depu­
tatiloru din eparchi'a Oradei adresate 
PxenumeratrunUe i e faeula toti dd. ooregpun-
dinti a-i nostri, si d'adreptuhi la Redactiune ] 
J o s e f a t a d t , L a n g e g a i s e N r . 4 S , unde \ 
suntu a se adtesa si corespondintiele, oe pri-
vescuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'ajcate vor fi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte oomunicatiuni de in­
teresa privatu — se respunde eate 7 cr. de 
l inie repetirile ae facu cu pretiu scadiutu. 
Pret iulu t f u t r u l u l cgteSQcr, penţ, ana data, 
s e anteoip». 
congresului; Te rogâmu, Escelintia! »e 
le primesci pentru a le presentá congre­
sului nostru natiunalu besericescu, pen­
tru a le sprigini pretotindenea, pre unde 
va aflá cu cale nalt'a intieleptiune a Es* 
cel. Tale. (Parintele Metropolitu primesce 
petitiunile). Am suferitu multu si amaru. 
Avemu inse încrederea firma in Escel. 
Ta si in Congresulu nostru, câ se va face 
se încete suspinele nóstre, Escelinti'a Ta 
ai condusu nai'a credintiei cu mana tare 
si cu bratiu inaltu, de aceea sperâmu câ 
de vei privi si spre caus'a nóstra, o vei 
salva pre dens'a. Sperâmu, de Te va trai 
Ddieu, si deci Ti urâmu: Se traiesci!" 
Parintele Archiepiscopu si Metro­
politu Andrei Bar. de S i a g u n a respun­
se cam acestea: 
„Cunoscu suferintiele vóstre, iubiţii 
mei! le cunoscu, si io metropotituUi vo* 
stru am lacrematu împreuna, ca voi Aii 
scapatu intregi, câci a fostu tare crediit-
tî'a vóstra, si vi o spunu: este meritulu 
vostru. De la 1694, de candu a moritu 
episeopulu vostru Efraimu, ati remasu 
orfani éra episcopi'a dreptcrediitciósa de 
Oradea-Mare a remäsu veduva, dar to­
tuşi n'ati peritu, si astadi ve védíacu bu­
curia adunaţi in jurulu meu. Recunoscu 
necesitatea reactivării episcopiei din O-
rade, o dorescu si staruescu pentru den­
s'a. Ve afidezu câ nu voiu crutíá neci o 
ustanéla. Aceste petitiuni le voiu pre­
sentá congresului. — Sum omu betranu, 
se póté se moru adi-mane . . dorescu se 
aiiditiinca din gur'a mea cumca io m'am 
i n g r i g i t u pentru episcopi'a de Orade-
Mare.." 
Lasu cetitoriülu se-si intipuéscai in­
susi impressiunile bune sub cari depu­
taţii se recomendara Escel. Sale si esira. 
Georgiu P o p a , deputatu. 
Congresulu natiunalu besericescu. 
SibÜU, in 6 optobre 1868. 
Astadi s'a tienutu siedinti'a a V I 
carea se incepú cu cetirea si apoi auten-
ticarea protocolului siedintiei a V (de 
sambet'a trecuta.) 
Presiedintele insciintiéza cumca dd. 
deputaţi Anţoniu, Dr. Alessandru şi Vic-
toru de Mocioni au sositu tuti-trei, cre-
dentiunalele li suntu in ordine, deci se de­
chiara de verificaţi. (Congresulu primes­
ce cu „se traiésca.") 
Mai departe insciintiéza presiedin­
tele câ a sositu si deputatulu pr. Iosifu 
FOISIORA. 
Canteee de banehetn. 
Hur'a! vinulu gîlgaesce, 
Lăutarii dicu cu focu; 
Grigi'a pere, voi'a cresce 
Hur'a! césu-i eu norocu. 
Hurá, hurá, hurá. 
Luaţi cupele 'nspumate, 
Si ciocnindu le deeiertati! 
Vinulu da caragiu spre fapte, 
Vinulu e pentru bărbaţi! 
Hurá, hurá, hüri. 
Numai cei slabi de natura 
Beu vinu spre-a se tavali, 
Bravii au si 'n vinu mesura, 
Bravii beu spre-a se 'ntarf-
Hurá, hurá, hurá. 
Femeéticulu i-si cata 
Desfriu în betiea sa, 
Bravulu bé, dar' nu ae 'mbéta, 
Câci nu bé spre-a se 'mbetá! 
Hurá, hurá, hurá. 
Se 'nchinâmu daru in fratie, 
Si pe-alu patriei altaríu 
Se gertvimu cu barbatie 
Fapte mendre, fapte mari! 
Hurá, hurá, hurá. 
II. 
Music'a fiori plăcute 
Vérsa 'n suflete cu dom, 
Vinulu bunu din veri trecute 
Vérsa focu inspiratoru. 
Celu c.e vré ca se se 'nfdce 
Scurga-si cup'a sa, 
Ér' celu infocatu se gidce! 
Pa-sá, pa-sá, pa-sá. 
Celu cei harnicu î-si plinesce 
Lucrulu seu de diece ori, 
Si cu vinu î-si veselesce 
Dilele de serbatori. 
Numai celu ce-i lenesiu n'are 
Neci di de lucratu, 
Dar' neci di de serbatdre. 
Lucraţi! lucraţi! lucratu? 
Celu ce n'are'n vinu mesura, 
Nu scie se bee vinu; 
Cumpetare 'n beutura 
Dovedesce gusţulu finu. 
Vinu 'n cupe clocotesce, 
Ah! — si-i vinu pelinu; 
Beti pelinu! câci ve 'ntaresce! 
Pelinu, pelinu, pelinu. 
Pétr'a Corbului, 
legenda prelucrata in versuri dupa o traditiune 
, poporala culésa in tienutulu Bicazului de 
A. Russd. *) 
(Dedicata cu profunda reverintia DSale Alesandru cava 
leriu de Hurmuzaohi.) 
Prin strimtdrea muntiloru, 
Prin pescer'a codriloru, 
Lunecandu î-si face cale 
Pe'ntre bolovani la vale 
Bicazulu murmuratoriu 
Cu pasi iuti si repscitori. 
Codri verdi, mâguri cărunte, 
Márturii vremiloru crunte, 
Susu cu norii se 'ntelnescu 
Giosu cu riulu svatuescu, 
Si din matc'a lui s'adapa, 
Si 'lu petrecu, pana ce 'lu scapă. 
Dar' de-asupr'a riului, 
La gleznele muntelui, 
Ce ruina se dieresce? 
Este-unu semnu, care vorbesce 
*) Vedi fV5ea societăţii pentru literatur'a si cultur'a ro­
mana in Bucovin'a nrii 6 si 7 a. c. 
Hodosiu, credentiunalulu e in ordine, se 
deehiara de verificatu. (Şe traiésca.) 
Observa presiedintele că? L Hodosiu 
a fostu alesu in dóue cercuri, primindu 
pentru unulu, cerculu alu doile (Slatna) 
si-a alesu altu deputatu in persón'a dlui 
Griorgiu Secula care si-a aretatu creden-
tiunalu dupa tóté formele. (Se verifica in­
tre vivate.) 
Escel. Sa Metropolitulu ca presie­
dinte presenta congresului petitiuB^äde-
putatiloru din eparchi'aOradei-Mari pen­
tru reactivarea episcopiei din Orade. Se 
cetesce petitiunea si se otaresce a se tri­
mite comisiunei pentru petitiuni. 
V. Babesiu intr'o cuvéntare demu-
stra urginti'a deciderei acestei petitiuni 
si necesitateareactivarii numitei episcopii. 
Cermena aşterne petitiunea comunei 
amestecate Mehala de langa Temisióra. 
(Se trimite la comisiunea in caus'a comu­
neloru miste.) 
La ordinea dilei este raportulu co­
misiunei de 9 insi emise din siedinti'a a 
IV in caus'a motiunei dlui Sigismundu 
Borlea *) cu privire la proieptulu minis­
trului Eötvös in caus'a instructiunei. 
Referinţele comisiunei V. Babesiu 
aşterne urmatoriulu proieptu de resolu­
tiune: 
„Considerandu că prin §. 3 alu ar-
ticlului de lege IX din anulu 1868, bi­
sericii romane gr. or. pre langa reserva-
rea supremului dreptu maestaticu de su-
praveghiare, i s'a recunoscutu autono­
mi'a şi'a nume i ş'a garantatu dreptulu 
basatu in sântele canóne — d'a decide 
si regula ea insasi prin congresulu seu 
căuşele salé bisericesci, şcolare si funda-
tţunali, de a le aministrá si guverna ea 
de sine prin propriele sale organe intru 
intielesulu statuteloru pe cari le va sta-
veri ea in congresele sale si le va incu-
viintiá Maestatea Sa; 
Considerandu că prin proiectulu de 
lege in obiectulu instructiunei publice, 
pre, care proiectu Diu ministru ung. reg 
de culte si instrucţiune publica l'a fostu 
propusu dietei unguresci, pe catu acelu 
proiectu s'ar primi si s'ar radicá la való 
re de lege, amintitulu dreptu ce compete 
bisericei nóstre dupa canóne si dupa le 
ge, in catu pentru căuşele scolarie ar de 
vehí, atâcatu şi alteratu, Iba chiar nemi 
citu în cele mai esenţiali parti ale sale, 
fiindcă acelu proiectu de lege tinde, a a 
tribul guvernului de statu dreptulu de a 
prescrie planulu pentru edificarea si re 
gularea scóleloru confessionali (§. 4 si 
13), dreptulu de a norma studiele scóle 
loru confessionali (§. 4), dreptulu, de a 
le inspectioná, controla si influintia prin 
organele sale proprie, străine si confes-
siunei si nationalitatei nóstre (§§. 8, 75 
*) Acesta moţiune tote foile unguresci, nemtiesci si câ­
teva romanesci o atribuescu dlui Macelariu, dar tote 
• smiritescu câci moţiunea este á dlui Borlea. 
Despre-alu Daciei trecutu, 
Ce strămoşii''lú au vediutu? 
Seu vr'unu monumentu ce-ascunde 
Prin ungherele-i afunde 
Marétiele remasiti 
De vitegi si de vestiţi, 
üe-au luptatu pentru moşie 
Cu curagiu, cu bărbăţie, 
Ca s'o scape de pagani 
Pentru fii, pentru romani? 
Séu maéstra man'a firii 
Vru s'arate omenirii 
Gustulu, iscusintia sa, 
Se se minune de ea? 
Astfeliu calatoriu 'ntréba 
Hodinindu-se pe érba; 
Ér' din pescerile-afunde 
Glasulu muntelui respunde: 
Calatoriu din depărtare 
De pe câi onstenitdre! 
Ast'a-i „Pétr'a Corbului", 
Marturea trecutului! 
Marturea dileloru grele, 
Candu veneau litfele rele 
Si botarulu ni 'lu călcau 
Si 'lu ardeau si lu pustieau! 
Nu departe, de-acolé 
Unu romanu pribégu traé, 
Si-avea turm'a sa de oi, 
<—81), dreptulu, de a include unilateral-
minte soólele confessiunali si ale Snlocui 
prin scóle neconfessionali'(§. 9); pre catu 
mai departe acelu proiectu de lege pre­
scrie o nóua sistema de invetiamentu, 
prin cafea dreptulu bisericei nóstre, de 
a-si' organisá ea insasi scólele, se face 
iliisoriu, ba punendu-se statulu prin a-
cea sistema in eoncurintia cu confesiu­
nile si fiindu guvernulu statului in stare 
a despune de medildee dc totu feliulu in 
mesura multu mai mare, dé catu confes-
siunile, este invederatu că prin acést'a 
dreptulu confessiuniloru si anume drep­
tulu legalu alu bisericei nóstre drept-
credincióse devine scadiutu si para-
lisatu; 
Considerandu mai departe că pre 
langa acésta sistema de eoncurintia a re­
gimului statului cu medilócele comune 
ale statului, acelu proiectu de lege mai 
cuprinde inca si indetorirea speciala a 
confessiuniloru din comunele mestecate 
pentru radicarea de scóle confessionali, 
de dupa care indetorire gr. orientalii in 
comunele, in cari ei facu maioritatea lo-
cuitoriloru, devinu oblegati a contribui 
— măcar si cu scăderea medilóceloru 
scólei loru proprie — la infiintiarea de 
scóle neconfessionali in usulu altor'a 
(cap. IIL), prin urmare că dupa acestu 
proiectu de lege guvernulu are se intre 
intr'unu concursu, ce este mai multu o 
lupta neamica cu confessiunile, si inca 
nu numai cu medilócele proprie ale sta­
tului, dar si cu cele speciali ale confes 
siunaliloru; 
Considerandu că totu amintitulu 
proiectu de lege vre a creá unu numeru 
de 20 de institute preparandiale, fora 
caracteru confessiunalu pentru crescerea 
de invetiatori pe sém'a scóleloru popu­
lari in generale, prin urmare si a scóle­
loru confessiunali (cap. VII), prin care 
mesura asiá-dara, precum si prin favoru­
rile si preferinti'a, ce se acorda eleviloru 
aceloru preparandii neconfessionali, se 
ataca in celu mai esentialu modu drep­
tulu si interesulu bisericei romane gr. 
orientale; si totu asemenea se ataca a 
cestu dreptu si interesu prin dispusetiu 
nea ca alegerea de invetiatori se se faca 
sub conducerea si influinti'a senatului 
scolariu comitatense (§. 125); 
Considerandu că desi compete sta 
tului casi confessiuniloru si natiuniloru 
dreptulu si detorinti'a, de a se interesa 
si ingrigi de cultur'a poporului, pe care 
dreptu si detorintia se basédia pre d'o 
parte supraveghiarea lui, éra pre d'alt'a 
indetorirea lui, de a contribui si elu la 
naintarea culturei; totuşi acestu dreptu 
si acésta detorintia, dupa natur'a loru si 
dupa scopulu supremu, bine preceputu 
alu statului, intr'unu statu constitutiu 
nalu nu se potu estinde mai departe, de 
catu pana a impedeca pi-e de o parte, ca 
prin scóle se nu se invetie doctrine dau-
Si-avea carulu seu cu boi; 
Dar' averea cea mai mare, 
Ce-ai vediutu candu-va sub sdre 
Fetisidr'a lui erá, 
Ce Corbiti'a se numea: 
Dina dalb' a muntiloru, 
Laud'a parintiloru, 
Ce n'avea parechia 'n tiéra, 
N'avea neci peste hotăra. 
Chipu-i subtirelu si 'naltu, 
Peru-i negru si bogatu, 
Si-ale gurei sale flori 
Unu buchietu saditu de diori, 
Respandeau prin omenire 
Visuri dulci de fericire! 
Ochii ageri sprencenati, 
Doue muri de la Carpati, 
Opréu inimele 'n locu, 
Reversau prin inimi focu: 
Astfeliu se revérsa 'n ndpte 
Focurile 'nvapaéte 
Din vétr'a pastoriloru 
Susu prin lumea codriloru. — 
Mulţi voinici si mulţi fruntaşi, 
Si vitegi, si drăgălaşi, 
De prin munţi si de la tiéra, 
Din Moldov'a si de-afara, 
De nému bunu, de mare nume, 
Cu-avuti'i vestite 'n lume, 
nóse séu periculóse statului, éra pre de 
alta parte a stărui ca invetiamentulu po­
porului se fie efeptivu, adecă Ca elu se 
nu se negrigésca prin cei ce sunt mai a-
própe chiamati si indetoriti a-lu medilo-
ci; de tinde celu multu »e.".pite deduce 
că unu guvernu constitutiunalu pentru 
caşurile ae lipsa póté se-aiba detorinti'a 
de a sprigini si naintá desvoltarea si pu­
nerea in lucrare a drepturiloru preste 
totu, e jrş neci decatu d r ^ ^ l u , de j | ş M ^ 
paralisá si nemief acele drepturi îegaîî,' 
pifecum tinde a le atacá, paralisá si ne­
mici drepturile bisericei ortodocee orien­
tali proiectulu de lege din cestiune: 
Din aceste considerante si din pri 
vinti'a că acelu proiectu de lege intr' a-
ceea s'a derivatu prin diet'a Ungariei la 
unu nou stadiu, supunendu-se unei des 
bateri comissiunale prealabile; — cu 
scopu de a feri de periclu si a conserva 
in intregu drepturile bisericei rom. gr.or 
cari drepturi formédia o parte constitu­
tiva a esintiei ei si i sunt recunoscute si 
garantate prin lege, Escelenti'a Sa, pa 
rintele Archi-Episcopu si Metropolitu 
totu odată ca presiedinte alu congresu­
lui bisericei nationale dreptu credincidse 
este poftitu si rogatu cu tóta intetimea 
ca fora amenare se întreprindă toti paşii 
necesari pentru impedecarea primirei si 
punerei in lucrare- a acelui proiectu de 
lege séu si a altuia de asemenea cuprinsu, 
— avendu a incunosciintiá Escelenti'a 
Sa pre congresu la timpulu seu despre 
toti paşii intreprinsi si resultatulu loru. 
Sibiiu 24 sept/6 oct. 1868. 
V. B a b e s i u reportoriulu. 
Dr. Glodariu splica autonomi'a pre 
.arg»,}doresce a se fajße prpjtestuhi lui 
Hodosiu. " '"' " . 
Dr. Tincu nu afla conformu regu­
lamentului că Hodosiu a vorbitu fora a 
propune ceva. 
Protosincelulu Popea cere primirea 
m'bloc. (Mai multe strigări: en bloc!) 
(Va urmá.) 
Dr. Hodosiu, inca in conferintia 
propusese unu pretestu in privinti'a a 
cestei cause, éra presiedintele conferin-
tiei d. Macelariu pusese la votu propu 
nerea lui Hodosiu de trei ori dupa olalta 
in trei stilisari, cadiendu de tote trei orile, 
— acum Hodosiu aduce asta propune­
re si in congresu, dorindu a se trece la 
protocolu, o dorintia modesta si precau­
ta, căci dfe cerea a se pune si aici la votu, 
ar fi cadiutu a patra óra. 
Dr. Gallu aréta necesitatea si buneta-
tea institutiunei nóstre d'a avé scdlele sub 
scutulu autonomiei bisericesci. Accentua 
diferinti'a intre noi si Europ'a catolica. 
Scdlele catoliciloru sunt in man'a cleru­
lui, deci e naturala lupt'a mireniloru 
pentru a le scote de la cleru. La noi scd­
lele sunt in man'a besericei, éra beseric'a 
nóstra nu se compune numai de cleru, 
ci in legelatiunea sa si-are 2/3 parti mi­
reni si numai '/ 3 preoţi. Deci lupt'a din 
Europ'a catolica, la noi nu are — lauda 
Domnului — neci ansa, neci causa, néci 
intielesu. Doresce ca proieptulu de reso­
lutiune se se primésca intru intregitatea 
sa (en bloc). 
De casa-i s'apropieau, 
Di si ndpte mi-o pendeau, 
Si-i tiénőu cărările, 
Si-i pazéu poticile, 
Si de cumv'a mi-o'ntelneau, 
Averile-si închinau, 
Mari comori-i giurueau, 
Si Dragustea mi-i ceréu. 
Dar' frumds'a fetisidra, 
Ca o dí de primavéra, 
Averile nu primea, 
Si dragustea nu li-o dá. 
Voinicii se superau, 
Si la tata-seu mergeau, 
Si la tata-s'o cereau; 
Er' tata-seu nu li-o dá 
Si voinicii se ducea. 
II. 
Intr'o di de demanétia 
Pentre flori pe'ntre verdétia 
Corbiti'a mi se pre'mblá 
Si-a sa doina si-o cânta. 
Dar' de sus din munte éta 
Unu plaésiu voinicu s'arata, 
Plaésiulu, plaésiloru, 
Voiniculu voiniciloru: 
Plete negre lungi si cretie, 
Negri ochi, negre mustetie, 
Butetli, (cott. Aradu) in 6 opt. 
Pana acum am cetitu din mai multe lo­
curi din părţile banatiene corespundintie de­
spre conferintie invetiatoresci, ba si despre 
reuniuni atatu infiintiate catu si infiintiende, 
numai din părţile ndstre n'am cetitu nemic'a. 
Nu voiesoli soi scr i i pe iargo despre fo-
Idsele conferintieloru si a reuniuniloru pentru 
câ unu omu cu cugetare deştepta nu e cu pu-
tintia se nu le prevéda aceste; eu numai vo­
iescu se facu atenţi pe colegii invetiatori din 
cercurile vecine la unele si altele ce cadu in 
sfer'a învetiatoresca. — Voue fratiloru colegi 
vi adresezu putientele cuvinte, prin carile vo-
escu a aretá ce sdrte trista pdte se aştepte 
fiecare invetiatoriu in venitoriu. 
Déca facemu o ochire la starea de acum 
a invetiatoriloru poporali, apoi o tristétia se 
încuiba in inim'a fiecăruia si cu dorere trebue 
se intrebâmu: fericire! organizare! candu va 
sosi imperiulu vostru si la noi incoronatu cu. 
flori? 
' Acum se considerâmu câ ce se va alege 
din sermanulu invetiatoriu poporalu pe carie­
r'a sa cea grea cu salariulu seu micu ce i se 
dâ, daca i se dâ, carele insa abia este de-a-
junsu ca dempreuna cu dulcii fii se-si pdta a-
coperi lipsele de tdta diu'a fora ca se-si pdta 
câştiga ceva pentru betranetie, séu pentru 
pruncii sei dupa mdrte. Mai departe ce va fa­
ce invetiatoriulu atunci candu va fi navalitu 
de unu morbu séu va remané ologu si neaptu 
pentru împlinirea oficiului seu? atunci cu buna 
séma se va lipsi de venitulu seu celu micu. 
Acum de ni punemu întrebarea: cc medildee 
potemu intrebuintiá ca se potemu intempiná 
reulu acest'a macaru incatva? 
Nemica alt'a decatu. se ne adresâmu pe 
calea publicităţii catra capulu besericei ndstre, 
ba catra tdta intieleginti'a ndstra romana.carea 
va participa la congresu si se ne rogâmu pen­
tru spriginire. Câci altcum vom plânge si in 
venitoriu, ca Ojjdinedra; Israiltenii langa riulu 
Vavilonului; r-~ dara si pana atunci fratiloru 
se. infiintţâmu o reuniune fundationala a cărei 
venitu. se-lu ptarimu pe sém'a veduveloru si 
prunciloru orfani, ei acést'a o potemu face nu­
mai daca ni vomu dá silintia. Daca va solvi 
fia care membru prin rostimpu de 10 ani cate 
unu fl. pc luna la cas'a reuniunii, atunci vre o 
200 de bărbaţi aru contribui o suma de 2400 
fl. v. a., si asiá acestu capitalu ar aduce unu 
venitu carele ar poté secá unu torente de la-
cremi a le unoru veduve si prunci orfani. 
Deci in fine amiciloru, fiindu câ in a-
cestu cercu suntu mai mulţi invetiatori, credu 
Flori ce pé-unu voinicu î-lu facu 
Mendreloru placutu si dragu, 
I 'ncununa cu mendrétia 
Alu seu crescetu si-a sa fatia; 
Baetanu cu spete late, 
Si cu bratiele 'narmate, 
Si sub élű c'ünu mürgulétiu 
Sprintenu, ageru si mare tiu, 
Mürgulétiu de la Bugécu; 
A.geru sprmtewu sî buécu; 
Falnicu flutura la vale, 
Trecătorii stau pe cale, 
Stau pe cale si 'lu privescu, 
Si de densulu se uimescu. 
Corbiti'a cum î-lu dieresce, 
Canteculu 'si 'lu continesce 
Si cu dragu cata l,a elu 
Si la murgulu de sub elu; . 
Dara falniculu plaésiu 
Scdte-unu strigatu de ostasiu! 
Si cu-a sa chidra via 
Misîca munţi 'n temelia, 
Sus pe culmi si- giosu pe vâi 
Gidea glasulu de liolteiu; 
Astfeliu ndptea haulesce 
Si prin munţi se respandesce 
Strigatulu haiduciloru 
In pregim'a potîciloru; 
Si c'unu pasu c'o săritura 
câ am poté infiintiá cu toţii dempreuna o reu­
niune fundationala deosebita, cu atatu mai 
vertosu câ pe áicí avemu si ómeni iiitieliginti 
in carii am sperantia câ aru grabí a ne spri-
giní intru nobil'a ndstra întreprindere. Asiá 
dara sperezu câ veti primí acésta propunere 
a mea de a vdstra si catu mai curondu veti 
pune fundamentu la unu scopu atatu de binc 
facatoriu pentru veduvile si pruncii orfani ai 
invetiatoriloru. 
Simione B i r d e a n u , 
invet. gr. or. rom. 
Cernáutí, 15/27' septemvre a. c. 
Onor. Redact. In Albin'a nr. 85 si 88 
s'a strecuratu in publicu doi articli, unulu in-
titulatu de pre „Valea Solcii," alu doile de 
pre „Vadulu Hurului." In ambii aceştia se 
vorbesce despre, rcferintiele teologiloru din 
Cernăuţi. O. domnu corespondinte, carele se 
parc a fi autorulu ambeloru corespundintie, 
alaturandu sţilulu si consideTandu scopulu. de 
sí este datulu diferitu ne tavalesce pren totu 
noroiulu, ne atinge ondrea, ba ce e si mai re-
voltatoriu ne trage la indoéala chiaru semtie-
mintele ndstre romanesci, odorulu celu mai pre-
tiosu, care lu amu ereditu ca una suvenire 
sacra de la neuitatulu nostru profesoru Pum-
nuluj carele si in dr'a ultima si-adu-
sese aminte de noi, si ne lasâ prin testamentu 
ca principiu conducatoriu sacr'a trinitate de 
„natiunalitate, religidsitate si moralitate." Si 
éta, tooma candu ne ocupam cü ide'a, de a 
forma o. societate de lectura aici in Semina-
riulu teolOgicuj ca cu atâta mai vertosu se 
putemu corespunde sacrului testamentu alu 
marelui nostru regeneratoriu vine d. cor. de 
pre vadulu Hurului si ne plcsnesee in fatia câ 
nu scimu nimica, nu ne interesédia nimica, si 
cate si mai cate alte neesactitati. 
A nu respunde la aceste incriminări, aru 
însemna, câ in piepturile ndstre nu mai bate o 
^â*rtimâTfiÎBcay aru fhiémífiat ÜÍ r in^IsfSetunr 
lostru s'a stinsu ori co scinteia de ondre, aru 
Öisemná in fine a dá dreptu fiecăruia,, a ne 
gtapţii in publicu, fora dé a se térné i e vre 
of ápésétiuné din parte-ne. Dreptaceea, p. o. 
rjudaotiune, ne rogamu cu totu respeptulu, ca 
se binevoiţi in interesulu íadeveruluj. a dá IQCU 
jjteestoru sire in coldnele multu pretiuiţei foi 
gybjn 'a ." '. 
H * |Dupa acést'a modesta observatiune tre-
\fi; la obieptulu, carele ne'preocupá si anu-
Isţ prima corespondîntia de .pre „valea 
pplcij" nr. 85, in carea se amintesce despre 
&nu jitramentu subscrisu de alumnii seminari-
f!i din a. 1862, si publicatu in ^foi'a pentru 
menţionaţii alumni s'ar fi oblegatu solemniter 
a nu se casatori cu dame străine, ba chîaru 
neci cu romane, a caror'a idei si simtieminte 
natiunaţe n'ar fţ; constatata,. , u ^ »s 
Juramentulu din cestiune este subiep-
tivu , prin urmare subjeptivitatea lui nu ne 
obléga pre noi; dar' fiindu câ este elu pre catu 
de natiunalu, pe atâta si de patrioticii, lu sub-
Peste unu hopu si-o surpatura" 
Voiniculu se rapediesce 
;Si la Corbitia sosesce, 
Murgu-si tiene langa ea, , 
Si din gura-i dice-asiá: . 
„Buna diu'a fetisidra! 
r Cu doi ochi ce 'ngîn'o tîera, 
Cu chipu gingasiu, cu sinu dalbu, 
Cu glasu dulce, cu bratiu albu; 
De la tine 'n depărtare 
Merge vestea sburatdre, 
Si departe duce 'n lume 
Fal'a marelui teu nume: 
Si-audindu, draga, si eu 
De fal'a numelui teu, 
Amu doritu se vinu ia tine 
Cu-alu meu doru si cu-alu meu bine, 
Cu-alu meu bine cu-alu meu doru, 
Se te vedu si-apoi se moru; 
Se moru daca-i scrisu in carte, 
Ca se n'am ^fti^ÎWfHJpail»; i , • ••••.••\ 
Se traescu dac'o fi scrisu, 
Se-mi fii tu-alu yietiei visul" 
Astfeliu dice si'ncetdza, 
Si de ea se minunéza . . . . 
Ér' copil'a rumenindu, 
Si cu dimbetu linu dimbindu, 
Spre voinicu ochi-si tientesce 
Si cu dulce glasu vorbesce: 
scriemu cu ambele mani si cu tdta Unestea 
sufletului nostru. — Marturisimu inse câ amu 
amblatu multu, amu cercatu multu, si amu in-
trebatu de mulţi, se ni spuia ceva despre ce-
stionatulu juramentu, inse in zcdar! n'amu 
aflatu, n'amu datu de urma-i; cu tdte 
aceste nu sustienenMi, câ nu s'ar puté aflá 
unde-va, nu! pentru câ nu putemu presupune 
atat'a ignorantia din partea d. cor., ca se afir­
me in publicu neesactitati. Dicemu numai, câ 
pentru noi a fostu de prisosu se-lu mai a-
mintésca, pentru câ noi ne eundseemu pré bi­
ne interesele ndstre, scimu pré bine cata dau­
na s i cata stricatiune ni-au causatu casetoriile 
cu germane si cu poldne. 
Şe ne fie totuşi permisu a intrebá: in-
tielege diu coresp. sub numirea de „alumni 
seminariali" numai pre teologii romani séu si 
pre cei ce umbla cu unu banu in doue pungi? 
adecă p.e ruteni? séu ddra chiaru si pre cei,ce 
navalescu pe tdta diu'a din cinstit'a Galitia a-
supra patriei ndstre intocma ca si nesce rapi-
torie asupra unei viptime nevinovate? — Fa­
cemu anume aceste întrebări de dra câ de 'n-
tre cei optu de cari amintesce D. cor., câ ar 
fi calcatu juramentulu, amu aflatu numai doi 
romani, si inca si aceştia cum a datu Dumne­
dieu. 
, Sperâmu, câ D. cor. ne va chiarificá in 
privinti'a acést'a; pana atunci spunemu francu, 
câ vorbimu numai in numele aceloru juni ro­
mani, a caroru semtieminte natiunale nu se mai 
potu trage la indoéla. 
Ttécbmú'mai departe la corespundinti'a 
de pe.„Vadulu Hurului" nr. 88. Aice d. cor. 
sustiené ceea ce afirmase in corespondinti'a 
precedinta, numai catu culp'a tempirii simtie-
minteloru ndstre o arunca în spatele p.Como-
rosia^u. Iqcatueadeveraţu acést'a, nu voimuse 
mai desbatemu, de dra câ e unu lucru cuno-
scutu in genere. 
Totulu ee avemu de observaţii aice, ar 
fi dorinti'a de a nu ne mai vorbi de Comoro-
sianu, de a nu-i mai face ondre scriiiylu-i nu-
fa'éíé va Colţjnele unui diuariu atatu de sti-
matu, precum este „Albin'a"; câci publiculu 
romanu ar p u * | . . cugeta câ cine siie ce , omu 
de autoritate e densulu precandu in realitate 
nu e neci mai multu, neci maî putienu, decatu 
unu muscanu in carele nu vei aflá alt'a, ci nu­
mai o ambiţiune vana si suntemu seguri,câ in-
si-si musoanii, daca lu aru cundsee, ce pdma 
e, s'ar lepăda de densulu ca Iuda de cei 3© 
de arginti. 
Incatu se atinge de noî, fia securu d. 
cor., câ nu unu Comorosianu, ci insa-si cnut?» 
moscanésca, de ar spendiurá asupr'a capului 
nostru ca sabi'a lui Damocle, anca ar nu 
fi in stare a smulge dîn pepturîle ndstre cre-
dlatt'a in r*e*fîiar«fc dormtieloru ndstre secu­
lare. Cu atâta amu finitu despre p. Comoro­
sianu si promitemu in fati'a ceriului, câ mai 
curundu se va smulge sdrele si luna de pe 
firmamentu, decatu se mai vorbimu de S. sa.— 
Venimu la acusarile cele mai grave ce 
le arunca d. cor. asupr'a ndstra dicendu-ne 
câ suntemu lipsiţi de ori ce aspiratiune mai 
inaita, câ sciînti'a nu ne preocupa de feliu, in-
„Feciorasiu cu perulu cretiu, 
Si cu sufletulu maretiu! 
Voinicu inima-mi te crCde,1 . 
Falnicu ochiulu meu te vede, 
O! de dragu tu dragu m i r a i fi, 
De iubitu eu te-asiu iubi; 
Câci din cati voinici veniră 
Si la taie'a me petira, 
Averi mari-mi giurueau, 
Mari comori-mi închinau, 
Inse, vai, neci unulu, nü, 
N u r m i vorbi, ce-mi vorbesci tu! 
Dar' un lucru de la tine 
Ceu se-mi spui cine esci? cine?" 
Astfeliu dice cu dimbire 
Acelu visu de fericire; 
Ér' voiniculu se pătrunde, 
Si mi-i dice, si-i respunde: 
„O, tu Din'a munţiloru, 
Laud'a parintiloru! 
Ea surit un - plaesiu de tiéra, 
, Pazescu vechile hotăra; 
Vedi! cu-aceste bratie eu 
Insotitu de murgulu meu 
i Am culcata prin sîepte ani 
Siepte sute de dusimani: 
Unguri, Lesi si laniciari 
Si bulucuri de Tătari, 
Ce vinu ca locustele 
teresele natiunale si besericesci nu le cund-
scemu, si câ conversatiunea ndstra in dre de 
recreatiune se referesce numai la dame." 
La tdte aceste acusari neadeverate si 
neloiale respundemu in scurtu, câ D-sa cu­
ndsee forte reu, séu neci defeliu referintiele 
ndstre seminariale, pentru câ altcum n'ar fi 
scrisu in modulu acest'a. Mai credemu inca 
si alta) si anume: dlui cor. i va fi referitu ci­
neva, câ ne- amu hotaritu, ca se formâmu o 
societate de lectura, si astfeliu se ne procu-
râmu tdte jurnalele natiunale atatu cele din 
Austri'a, catu si cele ale fratiloru de dincolo. D. 
cor. se vede c'a mirositu acést'a, de aceea a si 
scrisu minunata-i „pisanie", sperandu câ, in-
fiintiendu-se societatea ndstra, va crede lumea 
câ s'a infiintiatu in urm'a corespondintiei d-
sale. Voiesce intr'adeveru d. cor. se cundsea, 
cari suntu ideile ndstre, credinti'a ndstra, spe-
ranti'a ndstra, conversatiunea ndstra? Eî bine, 
i vomu respunde si-i multiamimu din inima, 
câ ne-a datu prelegiu placutu, de a manifesta 
in publicu aspiratiunîle ce le nutrimu in 
pepturile ndstre. 
Idea ndstra d. cor. este ide'a seclului 
alu XIX, carea este idea de natiunalitate, séu 
cu alte cuvinte princîpiulu de natiunalitate; 
credinti'a ndstra este triumfulu principiului de 
natiunalitate, carele si-a intinsu aripele sale 
preste tdta Europa; si tdtepopdrelelausalutatu 
cu respeptu si entusiasmu, speranti'a ndstra 
este câ va veni timpulu, . s i nu e departe, 
candu cei ce se mai ingrasia din spatele ab­
solutismului vor face locu constituţionalismu­
lui besericescu, câci nu voru avé incatro. — 
Aceste suntu espresiunile intime ale con-
sciintiei nóstre, si noi nu putemu trage cruce 
peste convingerea ndstra de hatirulu nimaruia. 
Deci nu voimu alt'a decatu numai păstra­
rea natiunalitatei ndstre curate, - tocma asiá 
de curata precum a fostu ea nainte de acést'a cu 
18 secuii, candu divulu Traeanu ne-a asiediatu 
aicea, di'ncdce si di'ncolo de Prutu de la 
Ceremusiu si pana la Poéna-Stampi. Éra ca 
teologi respeptâmu, adorâmu si neinchinâmu 
cu veneratiune ortodosiei, dar' nu vomu suferi 
celu 'putienu spiritulu nostru se va revolta, 
candu vomu vedé, câ pre cont'a ortodosiei 
s'ar înrădăcina concordatulu absolutisticu. 
Daca D. cor. ne va mai dá ocasiune, 
vomu spune totu deun'a ce stimu, si spe-
r&mu, câ lumea romanésca se va convinge, câ 
noi suntemn teologi, dara totu odată suntemu 
si romani! 
Subscrisi mai mulţi teologî. 
Din dieces'a Căransebesiului (in co­
mit. Carasiu), sept. 1868. 
O; vdee dîn comunele romane sfasiete in doue 
confesiuni. 
Acum candu dupa îndelungate suferin-
tie Casiunate de vitrega sdrte care ni nadu-
seşe dreptulu bisericii — dorintiele secularie 
prin congresulu nostru natiunalu ce se afla in 
deplina sa activitate se realiséza in fapta, a-
poi candu si noi Romanii de religiunea greco-
resariténa potemu cânta „osana celui din­
tru înălţime" pentru câ si resunetele vaita-
reloru ndstre de sute de ani au strabatutu pa­
na la aceeaşi inaltime — óre ce se asceptâmu 
de la congresu si mai alesu de la acei bărbaţi 
pre carii i-amu trimisu din încrederea ndstra 
ca représentantii poporului la acelu congresu 
natiunalu de multu doritu! — 
Noi am avea multe si pré multe eveni-
minte fatale si infioratore a deduce din epoc'a 
trecutului bisericei ndstre, cu cari ni-am lup­
tatu pana acum, am fi in stare a împresura 
totu congresulu de vaite si plansori asupra 
sortii celei vitrege, séu cum o numi Escelen-
ti'a Sa pré scumpulu nostru Archiepiscopu si 
Mitrojjolitu in gratids'a Sa cuventare la oca­
siunea deschiderii congresului „ursiia invi-
diósa" dar' candu numai ni aducemu a minte 
de batjocurile si persecutiunile cari am fostu 
siliţi a le suferi numai din causa, câci am fostu 
cu neclatita credintia si n'am voitu se ni lapa-
dâmu de stramosiésc'a-ne religiune, — ni in-
fiorâmu si nu voimu se amintimu de cele tre­
cute nemica, ca se nu ni impute érasi contrarii 
fanatismu si scopuri tendentidse. 
Pusetiunea ndstra cea critica si din mai 
multe parti amenintiata sperâmu câ va fi pré 
bine cunoscuta demniloru deputaţi de la con­
gresu. 
Esperintiele trecutului ni suntu dovedi 
destulu de chiare si învederate: câ noi Roma­
nii de roligiunea greco-resariténa in epoc'a 
secleloru trecute am fostu espusi fatalitatiloru 
crâncene si din partea serbismului precum si 
din alu confesiunalismului chiar si cu cona-
tîunalii nostri de ceea lalta confesiune carii 
sub auspiciele unoru privilegii si antafetati 
ale catolicismului ni-au derapanatu prin feliurite 
apucaturi nelegiuite de catra maic'a ndşţra bi­
serica stramosiésca, ni-au causatu necazuri, ne-
intielegeri intra noi insine si apoi asupriri 
nespuse de mari! 
Fatalităţile acestoru divergintie eonfesiu-
nali deveniseră apoi la unu gradu de demo-
ralisatiune si estremitate incatu urmele loru 
suntu neşterse din epoc'a presinte. — 
Pana nu aveamu Mitropoliasi pana nu ni 
se reactîvâ Episcopi'a sistata de. la Caranl»* 
besiu, pe flamur'a agitatiuniloru si propagaarj-
loru confesiunali erá scrisa devis'a „batjocura 
celora ce se numescu fiii Romei precandq den­
sii suntu venetici serbesci." Dupace ni ţecţa-* 
bendirâmu érasi Ierarchia propria cu Episcopii 
natiunalu si ne desbinarâmu de catra şerbi - f 
agitaţiunile luară alta direptiune si mai inspai-
mentatóre si corifeii aspiratiuniloru purceseţa 
a infricá pe sermanulu poporu romanu drepf-
credintiosu de relegiunea gr. or. „câ acum tA 
simţi si mai cumplitu greotatea avendu sin­
guru de a-si sustiené pe Episcopu s. a." candu 
apoi resultatulu acestoru agitaţiuni s'a potutu 
dovedi in mai multe comune ale Eparchiei nd­
stre unde se iviseră mişcări de aceste oonfe-
siunale. — ~ 
Nu nî e scopulu a scarmená modrulu a-
cestoru miscaminte câci, dupa dis'a EseeLSale. 
Dlui Mitropolitu, nu voimu se improspetâmu 
Pustiindu moşiile. 
Si de-oiu trai-ti gîuru pe lege! 
Multe sute-oiu mai culege 
De pagani din tiér'a mea,. 
Si luptandu li-oiu aretâ, 
Câ romanulu in manîe 
Bate-o suta, bate-o mie, 
Câ romanulu necagitu 
E ca leulu zadaritu!" 
Astfeliu voiniculu vorbesce 
Si cu bratiulu chipsuesce; 
Ér' vitézu-i murguletiu, 
Sprintenu puiu de sioimuletiu 
Misica din capu si picidre, 
Scotindu cate-o nechiazare, 
Par' câ vré se dica dieu 
La vorba domnului seu. 
Corbiti'a 'n sufletu pătrunsa 
Si de dragu, de doru agiunsa 
Vérsa flăcări rapitdre 
Pentre lungi genele sale, 
Si privindu la voinîcelu, 
Astfeliu dice catra elu: 
„Feciorasiu de bărbăţie, 
Cum dorescu si-mi place mie! 
Dragu-mi esci ca florile 
Ce 'ncununa văile; 
Dragu-mi esci ca doina mea, 
Ce-mi dismérd'a inima; 
Fie dupa dorulu teu, 
Fie dupa gandulu meu: 
Se nu mori, ci se traesci, 
Si cu fala se pazesci 
Hotarele tierii tale, 
Se-mi opresci duşmani 'n cale, 
Se-i gonesci, se parasésca 
Moscenirea stramosiésca! 
Eu la pieptu cu focu te-oiu stringe, 
Si-oiu se-ti cantu, séu te voiu plânge; 
Si-oiu se-ti cantu cantecu frumosu, 
Candu voiu audi c'ai scosu, 
Samentiile pagane 
Din hotarele romane; 
Si-oiu se-ti plangu plangere-amara 
Primindu veste de la tiéra 
Câ luptandu-te-ai picatu 
Ca romanu si ca barbatu!" 
Astfeliu fiic'a Muntiloru 
Mendruliti'a mendreloru 
Respunde voinicului 
La lumin'a sdrelui; 
Si la parenti mi se ducu 
Si de logodna s'apuc' 
Se 'nvoiescu, se logodescu, 
Si de nunta se gatescu. 
(Va urmá.) 
V. Bumbacu. 
rane vechi, ci ne marginimu numai la aceea a-
mintire, câ daca e vorb'a ca congresulu nostru 
de presinte se aibe competintia a face propu­
nerile sale intru interesulu causeloru ndstre 
comune bisericesci — atunci aru fi unu indi-
ferentismu nescusabilu candu nu s'ar aduce pe 
tapetu nedreptatirile ce se facu in unele co­
munităţi ale eparcbiei ndstre, unde poporulu 
seducandu-se de a trece la confesiunea gr. 
cat. nu din convingere ci prin absurditatea 
unoru egoişti cari venéza interese proprie 
si aspiratiuni personale, dupace s'a con­
vinsu despre contrariülu si falsitatea promi-
siuniloru seducatorie, si din caintia voiesce a 
se reintdrce in sinulu bisericei sale străbune 
atunci i se punu pedeci diferite si este gonitu 
pana la cstremîtati, precum ni este dovéda 
viua intemplamintele mai nde de la „Como-
risce" in protopresviteratulu „Orayitiei" unde 
poporulu respective credintiosii unei parochie 
intrege dimpreună cu preotulu, fara de cea 
mai mica agitare, s'a intorsu dupa formalitatea 
prescrisa in legea tierii, de la unire érasi la 
relegea gr. or. si unde dejá de doi, ani s'a o-
féptuitu prin constatare comisiunala retrecerea 
legala pe langa tdte opintiturile contrarie si 
încercările felurite de presiuni, totuşi sesi'a pa-
rochiala ca avere tienatorie strensu de pro­
prietatea bisericei ndstre cu potere arbitrarie 
s'a ocupatu de preotulu gr. cat. care e elocatu 
ácl fara ca se aibe parochieni, ci numai pdte 
ca se câştige de aceştia continuandu agitaţiu­
nile, precandu preotulu concernentu cu familia 
numerdsa e lipsitu de sesi'a parochiala si a-
stadi maCarcâ in privinti'a acesta s'au facutu 
unu volumenű de proteste si representatiuni 
la tdte dicasteriele. — Nu altcum suntu trataţi 
cu bratiulu si potere esecutiva poporenii din 
alte comune pentru câ se opuriu contribuirei 
si parteciparei la renovirea bisericiloru, din 
causa tocmai câ li s'a apromisu eliberare si 
crutiare de veru ce asemene sarcine! pre cari 
inse diregatori'a politica ca pe nesce incuisiti 
criminali i escortéza in timpulu racolteloru. cu 
haiducii si i pedepsesce cu inchisdre.? 
Déca suntu pretotindene cunoscute goni-
rile si nedreptatirile aceste, de siguru trebue 
se fia píébine si „mai lamuritu" cunoscute 
Archiereiloru si deputatiloru noştri congre-
suali; si de aceea nu ne indoimu neci pe unu 
momentu câ Maritulu nostru congresu aru uitá 
cumva a se ingrigi si de acesta cestiune des­
tulu de vitale si taiatdre in interesulu cause­
loru ndstre bisericesci, nu ne indoimu si spe-
ramu câ bravi si iluştri noştri bărbaţi de la 
congresu se voru interesa a face si in privin­
ti'a acesta propositiunile necesarie si cores-
pundietdrie la locurile competinte mai inalte 
ca se fia scutitu poporulu de atari asupriri si 
oprindu-se veru ce agitaţiune, se nu se folo-
sésca mai multu uneltirile cunoscute ci
 (lâ ca­
şuri candu cineva e invoitu din propri'a sa 
convingere a trece la cutare confesiune se fie 
respectata reciprocitatea independintiei si e-
galei îndreptăţiri contienute in legea electo­
rala. 
Éra ce se atinge de averile bisericesci, 
precum suntu sesieie si alte beneficii biseri­
cesci si şcolare, acele in asemene modu se nu 
se atace si ocupe cu volnicia, precum suntu 
dedaţi contrarii a se sufulcá, — cu nedrep-
tulu. 
Aceste suntu dorerile ndstre a romani­
loru din comunele sfasiete in ddue confesiuni 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
C r e s c e r e a p e r u l u i , ~m 
suntu: Preparatele de unsu perulu, de Vil . Abt, 
in Viena, 
privilegiate de Majestatea S a c. reg . apostol ica. 
Scrisori dO reCÜnOSCintia : Domnului Vilelmu übt la Viena ! sum fericitu 
prin resultatulu eminentu a pomadei de unsu perulu făcuta de dta, si te rugu urginte 
1 « e - m i trimiţi pe ponta 2 lailitie cate cu 60 cr. P r i m e s c e inna odată multiamirea mea pré cordiala 
pentru inyentatiunea domnitale cea préjpretiuíta pentru omenimea patiinitória, si ingaduiescu 
dé odată s e dai publicatei aces te s ire pentru ca cu timpulu s e péra din limba cuventulu „capu 
plesiugu". Cu profiindu stima Iosifu Z i m m e r m a n n in Karlsbad. 
Es trasu din „Foi'a periodica pentru midicin'a forensa, cnr'a publica si legelatiunea medici­
nala» de datulu Viena, 6 augustu 1 8 6 7 : 
Preparatele de unsu perulu făcute de Diu Abt pe di ce merge s e bucura de imbratls iare 
mai mare din partea publicului, de ora-ce resultatele ce s e câşt iga prin e le in privinti'a cres-
cerii si conservării perului sunt intradevaru supriridíatórie. Dec i recomandiuiu cu căl­
dura aces tu preparata curatu si eftinu tuturora ce dorescu s e s i - conserve perulu. 
Afara d'acestea preparatele lui Abt pentru unsu perulu.'spre conservarea si cres­
cerea Iul, sunt bine recomendate inca priu mai multe de catu 1000 de epistole , — cari in origi­
nalii s tau fie cui la dispuset iune — precum si de capacităţile cele d'antaiu in medicina, din Euro­
pa, si prin urmare.ori care alta premiare e SUpraflua. 
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Pretiurile in detailu: 
1 Flacon (sticlutia) de oieu filtraţii de unsu perulu c u 
ori fara parfum 1 fl., in forma de pomăda intr'o ladutia 
•5 decorata in modu elegantu 60 cr . , ca. cosmet i ca (medi-
•fi 
g ocu de frumsetia) 50 cr . , pomăda de ast'a pentru a c o -
•3 Iura perulu in negru s é u brunetu costa o ladutia din 
® sticla de alabastru 1 fl., ca cosmet ica 50 cr. , pomăda de 
• • barba, n é g r a , blondina ori bruneta 25 cr . , unu cartonu 
'<§ (o ladutia de hârtia grósa ) pregati lu in modu elegantu 
V provediutu cu 5 bucati c. r. privilegiate preparate d e 
unsu perulu, menitu spre decorarea unei m e s e de toaleta 
éra mai ver tosu aptu pentru presente ; pentru dame cu 
esbuchetu 3 fl., pentru barbatl 2 fl. 80 cr. 
celu mai nou, bunu,şi nevatemaţoriu 
IVICŰilöCUlll *'e a c o ' ° ™ p e r u ' u > > n n e gru si brunetu c u 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii s i peptene e tc . pentru 
peptenare 50 cr. P a s t a d e c o l o r a t u p e r u l ' u , 
négra s i bruneta c u tutu cu peptenu si peria 1 fl. 
~
 —
 î conservarea 
ladutia 
1 fl., ca cosmetica 30 cr 
Reseda-Pomada p r i r r 
pentru Infruinse-
tiarea fetii cu 4 0 Laptele frunisetli 
cr. un flacon. 
Pasta aromatica de dinţi pîT 
servarea dintiloru si a gingei loru cu 40 cr. 
17îlII /! fhiMliúIIIlíi ("P*1 ateniana) esintia 
MJ&U iiMlClllClIlIC adeyeratu francesa 
pentru perderea inatretii, unu tlaconu 1 fl.'Totu 
feliulu de produpte de perfumerie si altu feliu 
de articule de toaleta. 
Procurările in strainetate se facu pe langa trimiterea pretiu lui ai 10 cr. 
spese de invalitu. ^ J ^ ţ 
^"nj^*Deposituluprincipalu de trimisu in cantităţi mari si mici. ^ Î ^ j J J 
In salonulu meu de peptenatu. Stadt , verlängerte Kärnthnerstrasse Nr. 5 1 . si in fabricai: 
Neubau, Neubaugasse Nr. 70. 
Mai departe la D. A. Moll , apotecariu, Tuchlauben; Eduardu Haubner, apot. „ z u m Engel" 
am Hof; I. W e i s s , apot. Tuchlauben; I. Ritter Rott ienthurmstrasse nr. 16; la dl dr. Girtler, ap. 
Freiung si c. r. apoteca campestra la Stefansplatz . — In Aradu: <Schwellengreber) friseriu; 
Brünn: la A. W . W l a s a k , apot.; Bozen: I. Bederlunger; Graz: H. Kie l sauser s i I. Purgle i tner; 
Krakau: 1. Jahn; Klagenfurt: I - Dettoni, frisarin; Liov: P . Micolasch; Lenza: I. Haunsteiner; 
Laibach: Ed. Mahr; Neiigradisca: M. Kapunu; Olmiitz: Carolu S te ige ! , frisariu; Oedenburg: Ä. 
M e c z e y , apot.; Prága; I. Fürs t , apot.; Pesta: 1. v. Török, apot.; Pos iunu: I. W ä r s t e r l ö w si F. 
Heinrici; Raab: F . Liczenmeyer . apot.; Reichenberg: Ludovlcu Ehrl ieh, apot. Sal i sburgu: I. 
Szlammer; Szegedin: F . Weig l e in ; W r . Neustadt: Ch. P iemontes i . 
AwÎQoţ Afara d'acestea pomad'a făcuta de mine s e afla in tóte apolece le mai a l e se , in 
r A V I o d . pärfuinerii in cele mai multe negót ie , ce s e deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena s i in provincie asiá si in strainetate , si $4F* pentru a delaturá falsificarea " V B adücu 
la cunoscintia publica că preparatele mele de unsu peruci sunt pruvediute cu îndrumarea cum 
s e s e fo losésca precum si cu copi'a c. r. privilegiu nrulu 5640 — 2 3 4 0 precum s i cu marc'a mea 
propria. 9 1 1 — 1 2 
V i l e l m u A b t , frisariu, parfumariu, si proprietarii! de privilegiulu c. r.in Viena. 
pentru a cărora vindecare ni luâmu refugiulu 
la congresulu natiunalu romanu bisericescu de 
la Sibiiu! — 
Unu crestinu gr. or: Romanu 
din Eparcbi'a Caransebesiului. — 
, Insciintiare: 
Subscrisulu infiintiandu aicia in A r a d u 
o Fabrica de aurituri are ondre a aduce la 
cunoscinti'a p. t. nobilime!, a onoratului pub­
licu, si deosebi venerabilei preotimi si repre-
sentantiloru bisericesci, cumca in fabric'a sa 
se afla de vendiare totu feliulu de lucruri ca­
re de caré mai frumdse si gingăşie aurite, si 
se potu procura mai alesu Luminarie si 
Policandre pentru biserici si salőne, pre­
cum Ripidi cu Cruce complete si anume 
gătite in modulu celu mai gustiosu — pe sa-
m'a bisericiloru romane orientale. 
Cu deosebire subscrisulu e gat'a totdéu-
n'a a întreprinde — fie unde — in Ungari'a, 
Transilvania si Banatu precum si in con-
finiele militare aurituri si Marmoriri a 
templeloru si altoru recerintie la biserici 
cum sî Renovirea aurituriloru vechi du­
pa modelulu celu mai nou; garantandu totoda­
tă despre lucrulu promtu, si servitiu punctu-
alu, pe langa pretiurile cele mai proportiuna-
te si eftine. 
Aradu , in septemvre 1868. 
Georgiu Priegl , 
37 4—6 Fabricantu de aurituri in 
Aradul-vechiu. 
Cursurile din 9 optovre. 1868 n. sér'a 
(dupa arătare oficiale.) 
gTisr > Essemplarie complete 
mai avemu inea de la inee 
putulu acestui semestru. 
I m p r u m u t e l e d e s t a t u i 
Cele ou 5°/o l n v a ' - austr • • • 
•"»• » contributiunal i -
». » none in argint . . . . . . . . . 
Cele in argint d. 1865 (in 5'M) franci). 
Cele natiunali cu 5 % (jari.) 
» metalţee cu 6*'o-
B » n maiu -nov. 
4'/»% 
4% „ 
n » 3°/o n 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortite de stat din 1864 
* * » • » • ' / » s e p a r a t a • • -
i> » 4 % din 1 8 5 4 - • • 
n » din 1839, i / 4 
n banoei de eredet 
n soc let. vapor, dunărene ou 4 % - • 
II imprum.prtuoip. Eszterházy 4 4 0 fl. 
n u n Salm â n 
n n oont. Palffy a „ 
n n prino. Clary a n 
n n cont. St . Qenois a » 
n n prino.Windlsobgrätz a 20 
n n oont. Walds te in a 
n n n Kegle vioh a 10' 
O b l e g a t i u n i d e a a a r c i u a t o r i 
p a m e n t u » 
Cele din Ungaria • 
n Banatul tom. 
n Bucovina 
* Transilvania • 
A e t i u u i t 
A banoei natiunali 
n de oredet 
* * scont • -
„ anglo-austriece 
A Booletatei vapor, dnnar. • • • 
n n . Lloydului 
A drumului ferat de nord. • 
n n n Stat 
» n n apoi (Elisabeth) 
n u n SUd • • • • 
n n n langa Tisza 
„ n nCemberg-Czernowitt 
B a u i r 
( ialbenii imperatesoi 
Napoleond'ori 
Kriodrichsd'dri 
Suverenii engl. • 
Imperiaiii rusesui • • 
Argintul ü 
bani mari. 
5 4 - 7 0 64 90 
5 8 - 4 5 5 8 65 
9 4 - 7 6 9 5 - -
71 50 72 -
62: 60 6 2 - 6 0 
5 7 - 3 0 57 50 
5 7 - 9 0 58 IU 
6 1 - 7 5 62 — 
4 6 - — 4 6 - 6 0 
3 4 - 5 0 35 — 
, 9 3 - 9 0 9 4 - 1 0 
»' 8 2 - 9 0 8 3 - 1 0 
9 2 - 5 0 9 3 - -
78 — 7 8 - 6 0 
1 6 7 - 6 0 168 — 
137 — 1 3 7 - 6 0 
9 0 - 6 0 9 1 . — 
150- — 156- — 
3 7 - - 38 — 
28 — 2 8 - 6 0 
3 1 - 5 0 3 2 - -
2 9 - — 30 — 
2 0 - 5 0 21 — 
2 0 - 5 0 2 1 - 6 0 
1 4 50 1 5 - 6 0 
7 3 - 7 5 74 -46 
72 — 7 2 - 6 0 
6 5 - 6 6 - 6 0 
7 0 - 2 6 7 0 - 7 5 
756 757 — 
207 60 
6 3 6 - - 687- — 
1 6 9 - 2 6 169-76 
6 1 6 - 518 -
2 2 8 - - 230 • — 
186 — 1 8 6 - 6 0 
2 5 4 - 2 0 2 6 4 - 4 0 
1 6 7 ' 5 0 168 — 
184 — 1 8 4 - 2 0 
148- - 1 4 9 - -
183 — 183-50 
5 - 6 4 6 - 6 6 
9 - 2 6 9 - 3 0 
9 65 9 - 7 5 
11 70 11-80 
114 — 114-50 
KaYntnerring nr. 15 
P 
Bazarulu denou deschisu de covóra 
in Vien'a Kărntherring nr. 15, 
'in fati'a palatului principelui Württemberg,' renumitu prin servitiutu - seu realu si şolidu, si-reoomenda 
depositulu seu mars de cele mai.noui 
G o v o r a f r a n c e s e s i a n w i e s e d e h â r t i a , 
o rola de la 15 cr. in susu. 
1 odaia oam 12' in cadratu far* spaUera de la ă. 4 .60 in sua. 
1 i. » » •» «u . V »' » » • 
(Se da garanţia pentru durabilitatea şi curatieni'a lucrului la spaliera.) 
•JŞjr* Locuintie in locu precum si la satu »eprlmesou pentru a le pregăti complttu. —-
Mustre si aretarea pretiuriloru se trimitu gratis celoru oe ceru. 
10 2 5 — 2 5 Cu respeotu ouvenltu E . J . FiSChöT. 
Kärntnerring nr. 15 
^ 
alui Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE
 H . 
oro)ogiariu orasianeecu 
avutu, renumitu de mulţi ani, .
 T / r - n. , . . „ 
Viena, otephantplatz nr. 6 
in dosulu curtei lui Zwettl oferu alu seu deposlto mare d e totu feliulu de orarie, bine regulate cu 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu ourentu. Pentru fie-care orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esamlnata de o. r. imprimări* do bani. 
ou sUole oţistaUne 
ou 2 fedele, 8 rubini 
email, ou diamante 
Anker 
Orarie pentru bărbaţi, 
fi. 
10—12 
de argintu: 
unu Cylinder eu 4 rub. 
„ ou rub. d'auru d-sar. 13—14 
Cylinder cu 8 rubini 15—17 
„ cu ddue fedele 16—17 
„ cu sticle cristale 16 — 17 
Anker cu 15 rub. 1 6 — 1 9 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 — 2 8 
„ cu dóue fedele 18—22 
„ mai fine 2 4 — 2 8 
„ engl, cu sticla cristalina 19—25 
Orariu Anker de armia, f. dup. 24 —26 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la urechia 2 8 — 3 0 
„ cu 2 fed. 3 5 — 4 0 
Bemontoirs sticle cristal. 3 0 — 3 6 
anker Remontoirs de armia 3 8 — 4 5 
de auru: 
Cylinder, auru nr. 3, 8 rub. 
„ ou fedelű de auru 
Anker ou 15 rub. 
3 0 — 3 6 
3 7 — 4 0 
4 0 — 4 4 
4 6 — 6 0 
6 5 — 6 8 
„ mai fine, fed. d'aur 
„ ou 2 fedele 
„ ou fedelű auritu 65, 70, 
80, 90 , 100 120 
„ stiola crist. fed. d'aur. 6 0 — 7 6 
Remontoirs fed. d'auru 100 — 130 
„ ou 2 fedele 1 3 0 — 1 8 0 
Orarie peatru dane, 
fi. 
13—18 
2 7 — 8 0 
3 1 — 3 6 
3 6 — 4 0 
4 2 — 4 8 
de argintu: 
Cylinder, auritu, ser. d. 
• de auru-
cu 4 si 8 rub. 
emailate 
cu fedelű de auru 
email, cu diamante 
4 2 — 4 5 
4 6 — 4 8 
6 8 — 6 6 
46—48 
66—60 
6 4 — 5 6 
„ ou stiel« crist, 
, on 2 fedele 
„ email, ou dlam. 7 0 — 8 0 
Remontoir, 70 , 80, 100 
„ cu 2 fed. 100, 110, 130 
Afara d'ac^ţea se ana ori 
ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
arginta se auresou pentru fl. 1—1.50 
Monograme si i n s e m n e s s faou fdrte 
eftinu. — S e afla orarie de auru si 
d'argintu ou insemne unguresci. 
Atarmatoriu ou orariu, i a. 
AlarmatOriU ou orariu, cari a 
priudu ei luminareoandu alarméza, 9 fl. 
AlarmatOriU pentru slguritate, pre-
gatitu oa ee pusce oandu alarméza, 14 fi 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie c u pendulu.<Pendeluhren> fabricate proprie 
oq garanţia pe doi ani. 
a se trago in flecare di 9, 10, 11 fl. a se trage se repetez« la patrariu si la or» 48, 60, 63 fi. 
„ „ totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fl. Regulatori U luna 2 8 , 30, 82 fl. 
„ „ s e bata la ora si la 30, 33, 35 fl. , Inpachetarea pentru un» orariu d'aceetea 1 fi. 60 or. 
£U^* Reperaturile ne facu catu mai bine; insarcinari din strainetate se efeptuéza ou oea mai mare pun 
îtualitate trimltlendu-se eompetinti'a anteoipative, ori postoipendu-se de la posta,; oe nu convine »e primesoe i s 
' ohimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile oele mai inalte. 
Trimitieudu-tui'Se pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
ioge, si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii'indata pe pinsta. 81 14-^24 
Editoru si redactoru respundiatoriu: Vasilie Grigorovitia. 
